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berulang selepas serangan \
pertama tetapi selepas
usia enam tahun serangan
. tidak akan berulang.
... Suhu normal:
- Bayi : 36.1 - 37.7
darjah Celsius.
- Oewasa : 36.5 - 37.5
darjah Celsius.
. \
50won menyebabkan badan..bayi kejang.
( c
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39 daIjah Celsius. .
Ketikaibunyasedang
menyuap minuman, .
badan Adam secara tiba-
t,iba menjadi kejang dan
matanya menjuling ke atas.
'Adam, Adam!' Jamila
. menjerit ketakutan,
tetapi Adam seperti tidak





dengan air sebingga suhu
badan turun semula.
Selepas beberapa minit,
Adam mula merengek dan





kes yang berlaku ke atas
Adam ini adalah contoh
.-+ Dopotkon rowoton segero jiko
tempoh serongon lebih duo min-it
serangan sawan demam
(febrile fits) atau dikenali
dengan sawan tarik.
"Serangan ini adalah
sejenis penyakit sawan akibat
demam panas dalam kala-
ngan kanak-kanak berusia tiga





. imbangan garam galian di .
dalam badan," katanya.
Suhu badan terlalu panas
Beliau berkata, sawan .
demam berlaku apabila suhu
badan menjaditerlalU panas,
·aktiviti sel otak terganggu
yang menyebabkan pesakit
hilang kesedaran, badan,
tangan dan kaki menjadi
kejang, pergerakan ~ata









sawan selalunya singkat dan,




ke unit kecemasan hospitai
derigan segera. Dalam
rn:n. Sabtu, it Januari 2017
50won sering berlakukepada bayi ketika,demam.
tI.- se~~ng~niniadalah sejenis penyakit
sawan yang berpl)nca akibat demain panas
dalam kalangail kanak-kana~ berusia tiga
bu~anhingga eriam tahun, "





. hospital masih diperlukan
untuk merriastikan anak
tidak mempunyai masalah
lain yang lebih serius,
"Situasi begini
semestinya mencemaskan .















objek seperti sudu atau
jari anda ke dalam
mulut walaupun anak .
mengancing gigi," katanya.
itu, Dr Wan Aliaa
berkata,ibU bapa digalak .
melonggarkan pakaian
anak mereka terutama



















, secara umumnya tidak





























,- sesetengah kes yang lebih
teruk denganjangka masa
melebihi 15 minit, sel otak
mungkin akan terganggu
dan pesakit berisiko .
mendapat sawall epilepsi .
pada masa akan datang.
Sawan yang berlaku·
bukan susulan daripada
demam adalah buk~
sawan demam sebalikriya
,berkemungkinan
akibat masalah lain.
